




















































to  approach   the  concept  of   competition and digital   citizenship  that   is  handled   in  the
educational   reality   and  what   dimensions   are   contemplated   in   their   integration   in   the
classroom. A qualitative study is contemplated in order to analyze the concept of reflected
digital competition in PTIC of primary schools to check whether a relationship exists , and
in   what   sense   ,   between   the   concept   of   citizenship   and   digital   wisdom   and   level   of
integration use of ICT in the classroom. The results confirm that there is a relationship and









incertidumbre,   desarrollar   empleos   desconocidos   hasta   ahora,   participar   en   la   vida   colectiva   de   un
mundo global y local en cambios vertiginosos y permanentes» (Pérez Gómez, 2015, p. 17). En esta misma















que   chocan   con   muchas   viejas   prácticas,   y   viendo   cómo   se   tambalean   sus   cimientos   de   institución
socioeducativa por antonomasia frente a los nuevos contextos digitales erigidos en escenarios educativos
más   significativos   y   motivadores.   La     respuesta   que   ha   venido   dando   la   educación   escolar   a   las
denominadas nuevas tecnologías o tecnologías digitales ha sido la misma que con la la televisión, la
radio,  el  ordenador:   su uso como recurso didáctico  y  como mejora  de   los  procesos  de  enseñanza y














contextos académicos,  en formato de orientaciones,  prescripciones,   investigaciones e   innovaciones;  al
mismo   tiempo   que   se   han   multiplicado   los   espacios   digitales   institucionales   para   dinamizar   la
comunicación y la participación de ideas y experiencias prácticas de profesorado y centros escolares. 
Todo este maremágnum de aportaciones teóricas y prácticas ha generado una multiplicidad de








entramado   de   redefiniciones   también   está   generando   nuevos   vocablos   y   conceptos   como   el   de
transmedia y conceptos emergentes de multimedia, multialfabetización, entre otros.
Ante   este   enjambre,   utilizando   la   metáfora   Byung­Chul   Han,   de   ideas,   prácticas,   conceptos
«emergentes»,   en   este   trabajo   pretendemos,   por   un   lado,   esbozar   un   esquema   que   integre   esta
multiplicidad y aporte un poco de comprensión ante la dispersión y «lo líquido», utilizando la metáfora
de   Bauman,  ante   tantos   conceptos  emergentes;   y  por  otro,  utilizar  dicho  esquema  para   entender  y











Esta   convergencia  es,   en  primera   instancia,   tecnológica  y   se   caracteriza  por  el   tránsito  de   la



















alfabetización   del   alumno­a   prosumidor   como   un   «proceso   complejo   que   implica   el   desarrollo   de
habilidades   técnicas   de   manejo   de   los   dispositivos   y   software,   pero   sobre   todo   de   habilidades
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relacionadas  con   los  nuevos   lenguajes  y   formas   de  comunicación»   (Area  y  Pessoa,   2012,  p.   17).  La
necesidad de este tipo de alfabetización está directamente relacionada con la respuesta educativa ante las
desigualdades   y   la   brecha   digital   (Pérez   Tornero,   2015)   y,   en   esta   misma   línea,   la   UNESCO   en   la




más redes sociales.  Transmitimos en directo (real  time web,  lifestreaming) nuestras vidas,  opiniones,
relaciones, conexiones, pensamientos, conocimientos (Reig, 2010)». Esta línea continua de nuestras vidas
en los dos planos, el físico y el digital, ha ido derivando en los conceptos emergentes de identidad digital,
ciudadanía   digital   y   sabiduría   digital,   al   tiempo   que   han   emergido   principios   educativos   como   la
relevancia del conocimiento experiencial y no formal.
La convergencia de los aprendizajes no formales con los escolares y formales se fundamenta en la
metáfora   de   Bauman   de   la   cultura   líquida   y   aprendizaje   ubicuo,   y   se   apoya   en   las   experiencias
comunicativas y de producción de  los  niños y adolescentes que conviven con múltiples dispositivos
digitales, interaccionan en múltiples espacios virtuales comunicándose y creando contenidos para los que
utilizan múltiples  códigos y  lenguajes.  En torno a esta  realidad está  emergiendo un concepto nuevo
vinculado a la alfabetización digital, el concepto de transmedia.. La alfabetización transmedia parte de las










comunicación   que   realiza   con   otros   (a   través   de   email   o   de   redes   sociales)   o   en   su   producción   y









A   modo  de   síntesis   de   lo   expuesto   podemos   decir   que  el   marco   teórico   orientativo   para   la
comprensión del cambio cultural al que se enfrenta la educación escolar se puede explicar a partir de la
interrelación   de   las   convergencias   de   las   que   hemos   venido   hablando,   que   son:   la   convergencia
tecnológica,   la   convergencia   comunicativa   y   la   convergencia   contextual,   y  de   la   redefinición   de   los











algunas  de   las   muchas   publicadas,  que   identifican   las   dimensiones  generales  a   partir  de   los   cuales
explican  los aprendizajes que caracterizan el desarrollo de la competencia digital. Entre otras, está la de






















• Dimensión  instrumental,   referida  al   conjunto   de   conocimientos,   habilidades   y   actitudes  en   el






















anterioridad   desde   los   contextos   académicos.   Sin   embargo,   en   muchas   de   las   prescripciones   y
orientaciones   que   se   difunden   desde   los   organismos   institucionales   para   el   desarrollo   de   las
competencias   en   las   prácticas   de   centro   y   aula,   se   pierde   el   carácter   holístico   e   integrador   de   las
competencias, posiblemente en aras de operativizar su desarrollo práctico.  















































uso   como   recurso   didáctico   en   los   procesos   de   enseñanza   y   aprendizaje   de   las   distintas   áreas   y
asignaturas curriculares, e  implica un proceso de cambio e innovación educativa en los centros escolares.







marco   conceptual   para   la   evaluación   de   las   políticas   educativas   TIC.   Dicho   marco   conceptual   se
caracteriza por la identificación de cuatro componentes esenciales en cualquier proyecto de cambio e




desarrollo en  los procesos de integración e las TIC que son de emergencia,  aplicación,   integración y
transformación. En estas fases se observa la evolución de las políticas y prácticas educativas con TIC que
se desarrollan en los centros escolares y que van desde una situación inicial y de muy baja integración
tecnológica   (fase   de   emergencia)   hasta   una   etapa   de   la   integración   de   las   TIC   que   supone   una





centros   educativos   en   los   que   la   integración   de   las   TIC   se   sitúa   en   un   estadio   avanzado   o   de
transformación, en donde las prácticas educativas se caracterizan por desarrollar procesos de aprendizaje
permanente,  autónomo y creativo con una  implicación y participación activa  de   toda  la  comunidad
educativa y donde el uso de las TIC facilitan las prácticas de creación, colaboración y comunicación de los
agentes educativos y potencian el desarrollo de la competencia digital. 








emergentes.   La   relación   entre   los   rasgos   de   la   «pedagogía   del   aprender   creando   con   las   TIC»,   las
dimensiones de la competencia digital y los conceptos emergentes los representamos en la Tabla 1. En la



















































































transformación   cultural.   Los   factores   estructurales   hacen   referencia   a   la   dotación   de   recursos   e






TIC moldean  las  acciones  que desarrollan en   las  actividades  de  naturaleza   tanto  organizativa  como
pedagógica en el ámbito de las TIC» (Santana y Sanabria, 2015, p.75).
2. Metodología
Partiendo   del   concepto   de   competencia   digital,   como   marco   convergente   de   los   conceptos
emergentes, pretendemos analizar las propuestas que hacen los centros educativos al desarrollo de la
competencia   digital   mediante   el   análisis   de   los   principios,   las   orientaciones   y   las   propuestas   de
actividades que presentan en los Planes para la Integración de las TIC (Plan TIC). La intención de este
estudio   es     aproximarnos   al   concepto   ciudadanía   y   sabiduría   digital   a   partir   del   desarrollo   de   la
competencia  digital.  En   este   sentido,   en   el   estudio   pretendemos  averiguar   cómo  se  contempla  y   se
propone trabajar la educación para la ciudadanía digital en los Planes de integración de las TIC en los





























































































































uso   de   las   herramientas   TIC   en   el   aula   como   habitual   e   incluye   como   indicadores   máximos   de   la
integración de las TIC: 
«actividades   o   propuestas   más   creativas   por   parte   del   alumnado:   presentación   de
trabajos, informes escritos de resolución de problemas…» (Caso 11). 
Esto   indica   que,   a   pesar   de   ser   el   centro   que   expone   un   concepto   más   evolucionado,   no   se





«Usar   responsablemente   las   TIC   como   medio   de   comunicación   interpersonal   en
grupos.   Conocer   las   precauciones   que   se   deben   seguir   al   hacer   telegestiones


































Los   objetivos   que   se   plantean   en   los   PTIC   de   los   centros   ubicados   en   la   fase   de   Aplicación
presentan unas diferencias cualitativas considerables respecto a los de fases anteriores ya que se centran
principalmente   en   la   dimensión   creativa   y   participativa   y   en   la   dimensión   axiológica   resaltando   la
importancia  de   las  TIC como  medios  de  comunicación y  de   investigación,  el   pensamiento  crítico  y
divergente   en   el   manejo,   el   trabajo   colaborativo,   la   creatividad   y   la   imaginación   aprovechando   las
posibilidades expresivas de los medios de comunicación, la iniciativa personal, participación en grupos















en grupos de  intercambio para  compartir:  «Proyecto Telediario escolar.  Proyecto Clima,  Cooperativa
Escolar» (Caso 4).  «Favorecer una educación en valores en relación con el uso de estos medios tomando
como referencia  el  modelo  humanista».  «Incrementar  en  el  alumnado el   interés  y   la  curiosidad por
aprender»   (Caso   6),   «Utilización   del   ordenador   de   una   forma   lúdica»,  «Participar   en   grupos   de
intercambio donde pueda compartir sus experiencias, inquietudes, etc.» (Caso 7) . 
3.4. Aplicación/Integración
Los  objetivos  planteados  se  centran más  en  aspectos  sociales:  de   integración,  de   inclusión,  de
equidad, eliminar la brecha digital… y en aspectos de evolución personal y relacional, incidiendo en el
uso responsable  y   fundamentado de  las  TIC  integrándolo en un modelo pedagógico que promueva
procesos y proyectos de investigación e innovación y formándolos en el uso y peligros de internet (Uno
de los PTIC plantea, por primera vez en todos los PTIC analizados, una acción concreta en este sentido).
«Formar a los alumnos en el  manejo y peligros del  uso de  internet a través de  las










tener  una  actitud crítica  y   reflexiva  en   la  valoración de  la   información disponible,
contrastándola   cuando  es   necesario,   y   respetar   las   normas  de   conducta  acordadas
socialmente   para   regular   el   uso   de   la   información   y   sus   fuentes   en   los   distintos
soportes.» (Caso 5)
«Desde el centro y como eje principal de nuestra acción educativa, hemos tenido en
cuenta  que,  para  que nuestros  alumnos puedan enfrentarse a esta  sociedad,  deben
llegar  a ser usuarios   inteligentes  y críticos  de   la   información,  para   lo que precisan














obtener   letras   mayúsculas.   Manejo   del   ratón.   Botón   derecho   para   obtener
'propiedades'. Uso completo del ratón. Manejo del teclado. Localización de todas las
letras y aumento de la velocidad de escritura. Uso de la tecla 'AltGr'. Procesador de





«Búsqueda   de   información   como   un   reto   de   trabajo   individual   del   alumno.   Se
planteará  un tema, en una o varias materias o como eje conductor y transversal del
currículo, y el alumno tendrá que ser capaz de buscar la información sobre el mismo y





Parques   Naturales,....   Guardar   y   referenciar   aquella   información   que   nos   puede
resultar   útil   y   necesaria   para   la   realización   de   un   trabajo   (carpetas   temáticas,
documentos de lectura, presentaciones, enlaces)...» (Caso 10, INFO)
La   dimensión   creativa,   comunicativa   y   participativa   incluye   contenidos   que   contemplan   no
únicamente pequeños proyectos de investigación que favorezcan el trabajo colaborativo sino también la
elaboración de mapas conceptuales y esquemas explicativos así como plataformas de comunicación para
intercambio   de   trabajos,   información,   foros…,   desarrollo   de   la   creatividad   y   la   comunicación,   y
elaboración de páginas web o blog.













La dimensión  instrumental  y   la  dimensión  informacional  son las  dimensiones  que  tienen más
presencia en los objetivos y contenidos planteados en los PTIC de los centros que se encuentran en la fase








que   la   transición   se   produce   entre   fases   de   integración   de   las   TIC   más   avanzadas
(Aplicación/Integración)   los   contenidos   planteados   están   más   en   consonancia   con   los   objetivos   y
adquieren   más   presencia  en   la  dimensión   creativa,   comunicativa   y   participativa   y   en   la   dimensión
axiológica. 
A medida  que   la   transición se  produce  entre   fases  de   integración de   las  TIC más  avanzadas
(Aplicación/Integración)   los   contenidos   planteados   están   más   en   consonancia   con   los   objetivos   y
adquieren   más   presencia  en   la  dimensión   creativa,   comunicativa   y   participativa   y   en   la   dimensión
axiológica. Se observa, por lo tanto, una relación directa entre la fase de integración de las TIC en el
indicador  Modalidad de uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje y las dimensiones de




digital   y   los   niveles   o   fases   de   integración,   se   observa   la   misma   relación   directa   examinada   entre
dimensiones y niveles de integración. En este sentido, los conceptos de sabiduría digital y alfabetización











cada   centro,   pudiendo   contribuir   a   una   evolución   de   las   modalidades   de   uso   y   del   concepto   de
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